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3) 例へば H.Kempe; Nationalsozialistisches Stellerwesen. ， I8~)3・及び F. Re-
inharut; Finanz_ uncl Steuerpolitik im nal ionalsozialistis(~hen Staat. 1934.の
虫日し
濁逸租税制度改正、〈海外経済事情、 j拡大年、第一五十一盟主、二七頁一二八頁j
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(Wir出ch.ftdien.tJg. '5. Heft 25. S5. 826-827) 
此の規定に依って従来の燭身者所得院附加枕が結婚奨励課金と改められる
事となった
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